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要旨　本稿はイギリス人の外交官ワルター・ケイン・ヒリアー（禧在明、Walter Caine Hillier,1849-1927）が












（Yü Yen Tzu Erh Chi, a Progressive Course Designed to Assist the Student of Colloquial Chinese as Spoken



















The Western Fairy Tales in Chinese Textbooks in Late Qing Period














前に、ヒリアーは漢語の教育により力を注ぎたい一心で、「中文文本的練習」（Chinese Text of Exericises）の
部分に対して、新たな内容を加えた、ということである。すなわち、第一版の『華英文義津逮』の「強化練習」
（Progressive Exercises）の中の六つのテキストの順番を調整し、更に、漢語の物語を三作（つまり「報恩犬」
（The Dog that Repaid a Kindness）、「神豆伝」（The Story of the Magic Bean）、「善悪報応伝」（A Story of 
the Recompense of Virtue and Wickedness））を追加した。これらのテキストは、すべて英語の訳文が付して
あり、漢語と英語を対照することができ、より学習しやすくなっている。
　この「報恩犬」は『聊齋志異』の中の「義犬」という物語を改編したものである。「神豆伝」は、イギリス
の童話である『ジャックと豆の木』（Jack and the Beanstalk）を翻訳したものである。「善悪報応伝」はフラ
ンス人の詩人シャルル・ペロー（Charles Perrault,1628-1703）が 1697 年に発表した『寓意のある昔話、また










活を送るのである。この童話はかつて『グリム童話集』にも収められていたが、一番古い版本は 1734 年「The 
Story of Jack Spriggins and the Enchanted Bean」である。更に、1807 年にベンジャミン・タバート 4）（Benjamin 
Tabart，1767-1833）が英語で書いて刊行した印刷書『Popular Fairy Tale』には、旧式的な童話を基にし、児
童を対象としており、子供の教育にも配慮していた。当書は 26 作の童話を含んでおり、彩色の挿絵（彫刻様式）
が 26 個もある。上で言及した「ジャックと豆の木」（Jack and the Bean-stalk）もそれに含まれる。当時『Popular 
Fairy Tale』の販売価格は 6 シリングであった。
　当書の序言の中でベンジャミン・タバートは次のように述べた。
　Of this fact, every tender mother, and every intelligent tutor, must be so sensible, that they will hail 
with satisfaction the appearance of a selection of the most interesting of these stories, in which an 








　18 世紀の 40 年代に、ヘンリー・コール（Henry Cole,1808-1882）6）はフィーリックス ・サマーリー（Felix 
Summerly）というペンネームで、三つ伝統物語、つまり「赤ずきんちゃん」（Little Red Riding Hood）、「美
女と野獣」（Beauty and the Beast）、「ジャックと豆の木」（Jack and the Beanstalk）を編集し、『The Home 
Treasure』という童話集を出版し、これらの童話の普及に努めた。また、1890 年には、スコットランドの童話
作家であるアンドリュー・ラング（Andrew Lang,1844-1912）の『あかいろの童話集』（The Red Fairy Book）
という童話集では「ジャックと豆の木」があり、これは今でもなお高い評価を得て、読まれ続けている。現在
において最も権威のある版本は、イギリスの民俗学者ジョセフ・ジェイコブス（Joseph Jacobs,1854-1916）が
著した『イギリス昔話集』（English Fairy Tales）の中の「ジャックと豆の木」であり、これは 1890 年 9 月に
出版された。
　実は、「ジャックと豆の木」がいつ中国へ伝わったかについては、依然として明らかにされていない。だが、


















































































































































































3）筆者が参考するのは『華英文義津逮』の 1907 年の第一版、1910 年の第二版（修訂版）、1914 年の改訂版、
及び 1916 年の第四版である。
4）ベンジャミン・タバート （Benjamin Tabart,1767-1833） 、イギリス人でロンドンの書店を経営し、同時に出
版業を営んだ。
5）ベンジャミン・タバート （Benjamin Tabart,1767-1833）、『Popular Fairy Tale』London: Published by Sir
Richard Phillips and co,1807.p.3.
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